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REDEFINIRANJE GRANICA U STAMBENOJ ARHITEKTURI
UVOD
1 PRAGOVI
2 VAN EYCK I PROSTORI IZMEĐU
3 KAKO KUĆE GRADE GRAD
4 TIPOLOGIJA SREDNJEG MJERILA
5 STANOVANJE I RAD
6 ODRŽIVA ZAJEDNICA
7 FENOMENOLOGIJA I PSIHOLOGIJA DOMA
IZVORI 
STANOVATI IZMEĐU
KONCEPT
LOKACIJA
SITUACIJA   M 1:2000
SITUACIJA   M 1:500
TLOCRT PRIZEMLJA   M 1:200
TLOCRT 1.KATA   M 1:200
TLOCRT KROVIŠTA   M 1:200
PRESJEK 1-1  M 1:200
PRESJEK 2-2   M 1:200
PRESJEK 3-3   M 1:200
PROČELJA DIJAGRAMI   M 1:200
JUŽNO PROČELJE   M 1:200
ISTOČNO PROČELJE   M 1:200
SJEVERNO PROČELJE  M 1:200
ZAPADNO PROČELJE  M 1:200
DETALJ PROČELJA M 1:50
M 1:200KATALOG STANOVA 
AKSONOMETRIJA STANA   
PROSTORNI PRIKAZ STAN   
PROSTORNI PRIKAZ TRIJEM   
PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA   M 1:500
KONSTRUKCIJA/MATERIJALI  
ISKAZ POVRŠINA  
SADRŽAJ   STANOVATI IZMEĐU
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